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1 Emploi,  degré  de  protection  des  salariés,  état  de  santé,  natalité,  situation  familiale,
démographie,  services sociaux,  revenus,  réglementation du travail,  politique sociale –
voilà, en vrac, quelques-uns des thèmes abordés dans cette ‘germanoscopie’ présentant
l’état  de  la  société  allemande.  S’y  ajoutent  la  description  de  l’état  du  droit  social,
l’évolution de la politique sociale, ainsi que l’étude des enjeux de la modernisation du
modèle  social  allemand  dans  son  contexte  européen.  Ce  grand  classique  parmi  les
manuels qui s’adresse aussi bien aux politologues qu’aux sociologues connaît là sa 4ème
édition, entièrement revue et actualisée. Une référence aussi pour quiconque est en quête
d’un aperçu du droit, d’une présentation des acteurs et des termes du débat actuel en la
matière. (ib)
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